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Resumen
Este artículo propone la estructura subyacente y secuenciación de las unidades
informativas que integran de la sección de Métodos del artículo de investigación en
inglés en el campo de la Economía y los Negocios. Los resultados se obtienen a par-
tir del análisis de un corpus de 25 secciones de Métodos pertenecientes a artículos
de investigación publicados en revistas especializadas de reconocido prestigio en
esta área de conocimiento.
PALABRAS CLAVE: Inglés para Fines Específicos (1FF), análisis de género,
artículo de investigación, sección de Métodos, estructura.
Abstraet
This article attempts to outline the underlying structure of the section of
Methods of Che Eeonomy and Business research article in English, besides descrí-
bing the organizational pattern of the information units that make up this section.
Re results are obtained from the analysis of a corpus consisting of 25 Methods sec-
tions belonging to research articles published in prestigious academic journals in
this field of knowledge.
KEY WORDS: English for Specific Purposes (ESP), genre analysis, research
article, Methods section, structure.
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Résumé
Dans cet article neus noas proposons d’établir la structure sousjacente et l’or-
ganisation des séquences des unités informatives qui composent la rubrique
«méthodes», dans les articles de recherche, en langue anglaise, et dans le domaine
de l’Économie et du Commerce. Les résultats ont été obtenus á partir de l’analyse
d’un corpus de 25 rubriques de Méthodes et d’articles de recherche publiés dans
des revues de spécialité renommées dans ce domaine.
MOTS-CLÉS: Anglais pour Objectifs Spécifics 4405), anlyse de genres; articles
de recherche, rubrique Méthode.~, structure. Aiots clés:
1. Introducción
Es muy importante el papel que desempeña la sección de Métodos en el artí-
culo de investigación experimental. Weissberg y Buker (1990) afirman que se trata
de la segunda sección más relevante de un artículo de investigación. Es la sección
que responde a la pregunta acerca de cómo se realizó la investigación, y en ella se
explica la metodología seguida para la consecución de los objetivos específicos del
estudio.
Términos sinónimos, utilizados en inglés para referirse a la sección de Methods
(«Métodos»), son Procedures («Procedimientos»), Data Collection and Methodo-
logy («Recolección de Datos y Metodología») y, en ocasiones, Experimental Detalis
(«Detalles de Experimentación»). En los informes de investigación esta sección
también recibe el nombre de Experimental Methods («Métodos Experimentales»),
o Experimental Section («Sección Experimental»), dependiendo de la publicación.
Según Bobenrieth Astete (1994), los objetivos de esta sección son, por una par-
te, describir el diseño de la investigación, incluyendo las premisas en que se basa, así
como sus ventajas e inconvenientes y, por otra parte, explicar cómo se llevó a la prác-
tica dicha investigación, justificando la elección de sujetos, materiales y técnicas.
Huckin y Olsen (1991) señalan que la sección de Métodos tiene un papel clave
en la argumentación del informe, puesto que es aquí donde se establece la validez
de los resultados, permitiendo que éstos puedan ser tomados seriamente por la
comunidad científica. En esta sección se demuestra que el estudio se ha realizado
desde una metodología adecuada, a través de la utilización de un método acepta-
do, haciendo patente el hecho de no haber incurrido en errores técnicos. Según
esto, como confirma Bobenrieth Astete (1994:32), la sección de Métodos es la más
vulnerable de cara a un posible rechazo de un articulo de investigación por parte
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de una revista especializada, puesto que en muchas revistas se utiliza un sistema de
revisión y valoración del artículo por evaluadores (referees), entre los que se
encuentran expertos en diseño experimental y análisis de datos.
En esta sección se debe incluir el detalle necesario que permita al lectorgene-
ral la clara y fiel comprensión del proceso de investigación.Además, es esta sección
la que aporta el mecanismo a través del cual la comunidad científica puede repetir
y verificar el trabajo realizado. En teoría, descripciones experimentales a un nivel
máximo de detalle serían aconsejables en la sección de Métodos de un artículo de
investigación. Desafortunadamente, debido a las limitaciones de espacio impuestas
por los editores, las descripciones publicadas tienden a ser significativamente bre-
ves. Como resultado, en la sección de Métodos, las descripciones no son del todo
exhaustivas y, por lo tanto, algunos detalles tienden a ser obviados y no llegan a la
comunidad científica.
Es sumamente interesante examinar la evolución diacrónica de la sección de
Métodos para adquirir perspectiva de la importancia actual de esta sección en el
articulo de investigación.Bazerman (1988:77), a través del estudio diacrónico de la
primera revista científica (The Phitosophical fransactions of tite Royal Society of
London) observa que, hacia el final del periodo 1665-1800, aumenta el interés por
una precisa descripción de la sección de Métodos. Más tarde, al describir el cambio
sufrido por los informes experimentales a lo largo del siglo XX, a través del análi-
sis de un corpus de artículos del Physical Review publicados entre 1893 y 1980,
Bazerman (1988:157) advierte un aumento en el interés por la teoría y por las sec-
ciones de Discusión y Conclusiones, en detrimento de la importancia hasta enton-
ces concedida a la sección de Métodos.
Confirmando esta tendencia, Berkenkotter y Huckin (1995: 37-38) sostienen
que hoy en día la sección de Métodos, lejos de estar dotada del espacio y promi-
nencia que poseía antaño, en ocasiones es relegada a casi un segundo plano a tra-
vés de dos medidas: (a) la utilización de un tamaño tipográfico inferior, y (b) la
usurpación de su ubicaciónhabitual, después de la Introducción, pasando a locali-
zarse al final del artículo. Así pues, en determinadas revistas especializadas (Jour-
nal of Biological Chemistry, Hypertension, Proceedings ofthe National Academy of
Sciences...) la sección de Métodos es la única impresa en un tamaño de letra
menor. En otras (Ccli), la sección de Métodos no sólo aparece con letra más peque-
ña, sino que también aparece ubicada al final del artículo, justo antes de la sección
de agradecimientos, práctica ocasionalmente seguida por el Journal of Biological
Chemistry. En otras revistas de especialidad (Nature), en ocasiones vemos cómo se
omite la sección de Métodos en su totalidad.
Todo esto no indica en ningún momento que la sección de Métodos carezcade
la importancia que siempre ha tenido. Lo que ocurre es que el interés por partede
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los lectores hacia la sección de Métodos ha disminuido, puesto que éstos confían en
los editores (editors) y los críticos (reviewers) de las revistas especializadas y en su
responsabilidad de salvaguardar la validez de los detalles metodológicos del estu-
dio para así el lector poderse centrar en los resultados obtenidos a través de la
investigación, sólo pasando a examinar la metodología en circustancias muy espe-
ciales.
2. Revisión de la literatura
La literatura centrada en el estudio de la estructura de la sección de Métodos
de un artículo de investigación no es demasiado abundante. A continuación revisa-
remos contribuciones que giran en torno a este tema.
Weissberg (1984:485) señala que, a diferencia de las secciones de Introducción
y Discusión que siguen una progresión lineal en el desarrollo del párrafo, los párra-
fos correspondientes a la sección de Métodos son mucho más variables e indeter-
minados en cuanto a estructura.
Swales (1990) sugiere que la sección de Métodos, al igual que otros tipos de tex-
to donde la información se presenta de una forma muy condensada (como pueden
ser los Resúmenes o Abstracts) presentan coherencia pero no así cohesión, por lo
que la progresiónen la aportación de información se articula de forma diferente en
esta sección. Swales (1990:168) la identifica como broken linear o lineal disconti-
nua, y con ello alude al hecho de que el lector, al realizar la lectura de la sección de
Métodos, tiene que efectuar un ejercicio conocido como inferential bridging o cam-
bio rápido de un segmento informativo a otro, habilidad innata en aquellos sujetos
con un alto conocimiento de especialización y experiencia en la materia.
En consecuencia, la sección de Métodos, según 1-luckin y Olsen (1991: 363),
debería cumplir las siguientes funciones:
(1) identificar los materiales utilizados en la realización de la investigación;
(2) identificar cualquier condición especial bajo la cual fue llevada a cabo la
investigación;
(3) identificar los criterios específicos tenidos en cuenta para realizar la selec-
ción de materiales, sujetos, equipos, y métodos de evaluación;
(4) identificar el método específico utilizado para llevar a cabo la investiga-
ción;y
(5) justificar, siempre que sea necesario, cualquiera de las elecciones tomadas
a nivel de los criterios seguidos, los métodos adoptados, y las condiciones
experimentales elegidas.
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Por otra parte, Weissberg y Buker (1990: 92) distinguen las siguientes secuen-
cias en la sección de Métodos del artículo de investigación:
(1) presentación somera del estudio o experimento;
(2) muestra;
(3) ubicación;
(4) restricciones en las condiciones experimentales;
(5) técnica de muestreo;
(6) procedimientos;
(7) materiales;
(8) variables;y
(9) tratamiento estadístico.
Bobenrieth Astete (1990: 34) hace una propuesta en cuanto a la estructura de
la sección de Métodos que comparte la mayoría de las secuenciasexaminadas has-
ta ahora, pero que también difiere en algunos parámetros de los modelos estructu-
rales apuntadas anteriormente-Según esta propuesta, la sección de Métodos inclui-
ría las siguientes secuencias:
(1) diseño experimental de la investigación;
(2) sujetos;
(3) fuentes de información;
(4) variables que intervienen en el estudio;
(5) instrumentos;
(6) procedimientos;
(7) definición de términos principales; y
(8) pruebas o modelos estadísticos.
Finalmente, Nwogu (1997: 135) propone la siguiente forma de estructurar la
sección de Métodos en las ciencias biomédicas, aduciendo que las secuencias des-
critas, por similitud con resultados obtenidos en otras investigaciones, son fiables y
pueden hacerse extensibles a otras disciplinas.
La primera secuenc¡a corresponde a la recogida de datos y se subdivide en las
siguientes unidades informativas:
(1) fuente de información;
(2) tamaño de la muestra; y
(3) criterios seguidos en la recogida de datos.
La segunda secuencia o descripción de los procesos experimentales aparece
integrada por:
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(1) la identificación del equipo de investigación principal;
(2) la descripción del proceso experimental; y
(3) los criterios que determinan el éxito de la investigación.
Finalmente, la sección de Métodos trataría de describir los procesos de análisis
de datos. Esta última secuencia estaría formada por las unidades informativas refe-
ridas a:
(1) la definición terminológica;
(2) el proceso de clasificación de datos;
(3) la identificación analítica de instrumentos ¡ procedimientos; y
(4) las modificaciones realizadas a instrumentos / procedimientos.
A pesar de estos rasgos generales que se acaban de apuntar, existe variabilidad
en la manera de organizar y secuenciar los contenidos que figuran en la sección de
Métodos de un artículo de investigación en general. Dentro del orden canónico
establecido, existe cierta flexibilidad en cuanto a la presencia-ausencia, o inclusoen
cuanto al orden de aparición de algunas de las secuencias y unidades informativas
que componen la sección de Métodos. Esta variabilidad depende de la naturaleza
del estudio experimental, aunque también puede llegar a depender en ocasiones
del sentido de orden, equilibrio y estructuración que posea el autor. Pero, sobre
todo, un factor decisivo en la utilización de secuencias y unidades informativas
específicas, así como de su secuenciación, depende en gran medida de la disciplina
en la que se realiza como tal ese molde genérico relativo a la sección de Métodos
que hemos descrito desde varias perspectivas. Y es precisamente el objeto de este
estudio definir las secuencias y unidades de información de la sección de Métodos
en el campo de ¡a Economía y los Negocios, así como desvelar la secuenciación de
los elementos que integranesta sección en esta área dc conocimiento en particular.
3. Metodología
El estudio pionero de Swales 41981) sobre la sección de Introducción del artí-
culo de investigación abre paso a estudios posteriores sobre los patrones retóricos
de las diferentes secciones del articulo (ej., Dudley-Evans 1994: I-Iopkins y Dudley-
Evans 1988). El objetivo principal de este tipo de análisis es descubrir los medios
lingilísticos que se utilizan en un texto para llevar a cabo la finalidad comunicativa,
la cual justifica un análisis top-down: la organización global del texto se describe
como que está formada por secuencias, unidades funcionales basadas en la finali-
dad comunicativa, y todas Las elecciones hechas a nivel sintáctico y léxico se expli-
can relacionándolas a este nivel organizativo superior.
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Siguiendo este mismo enfoque, el presente estudio se basa en un corpus de 25
artículos de investigación pertencientes a revistas especializadas de reconocido
prestigio en los campos de la Economía y los Negocios (cf. APENDICE, al final,
para ver una muestra del tipo de publicaciones periódicas que se utilizaron como
corpus). La estructura y secuenciación de la sección de Métodos de cada uno de los
artículos del corpus fue analizada, a partir de su división en secuencias, y unidades
informativas. Los resultados obtenidos sonlos que se presentan a continuación.
4. Resultados y discusión
A partir de las propuestas estructurales sugeridas en la literatura, y después de
realizar un análisis exhaustivo del corpus utilizado en el presente estudio, podemos
distinguir la siguiente estructura en la sección de Métodos del artículo de investi-
gación de la Economía y los Negocios:
Secuencia 1.~ Apertura de la sección
Ul. 1-1 Breve resumen de la sección aludiendo a su estructura y a sus partes constitutivas
Ul. 1-2 Presentación somera de los objetivos de la investigación
Sentencia 2.á: Muestra
Ul. 2-1 Descripción de la muestra
¡2.1.2-2 Criterios de selección
Ul. 2-3 Técnica de muestreo utilizada
¡2.1.2-4 Indice de respuesta
Ul. 2-5 Exclusión parcial de la muestra
Secuencia 3.a: Modelo experimental
Ltí. 3-1 Identificación
¡2.1. 3-2 Descripción
Secuencia 4.: Formulación de hipótesis
Secuencia 5~: Recogida de datos
¡2.1. 5-1 Proceso de recogida de datos
tJ.I. 5-2 Instrumentos utilizados
Secuencia 6~ Manipulación de datos
13.1.6-1 Exclusión de datos
13.1.6-2 Proceso de clasificación de datos
13.1.6-3 Variables
Secuencia 7.~ Análisis estadíslico
Secuenc¡a 8.’~ Ejes transversales:
13.1. 8-1 Limitaciones ¡restricciones
¡2.1. 8-2 Justificación ¡ argumentación
tJ.1. 8-3 Definición terminológica
UY. 8-4 Referencia a tabla/s
Fig. 1. Secuencias (5) y Unidades Informativas (VI.) de la sección de Métodox
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Secuencia 1i’:Apertura de la sección
Esta secuencia, en caso de aparecer, lo hace al inicio de la sección de Métodos,
a modo de introducción. Existen varias formas de abrir la sección de Métodos de
un artículo de investigación en el área de la Economía y los Negocios, de las cuales
cabe resaltar dos: en ocasiones se abre con un resumen de la sección (cf. unidad
informativa 1-1), y otras veces se hace hincapié en los objetivos que el estudio pre-
tende conseguir (cf. unidad informativa 1-2).
Unidad informativa 1-1: Breve resumen de la sección
aludiendo a su estructura y a sus partes constitutivas
A través de esta unidad informativa se anticipan los contenidos y estructura
organizativa de la sección de Métodos para facilitar su seguimiento a la hora de ser
examinada, como se ve a través de los siguientes ejemplos:
[Indroel al., 1999:23] «In this section, we discan in detail our data source> sample
selection criteria, tite performance measure used to classitV fir,ns as winners and losers,
and our e;npirical methodology»
ITurner eta!., 1999:20] « Titefollowing section presents an overview of tite research
¡netitodology Sampling issues are addressed, folloned by a discussion oftite survey ms-
tru>nent including tite dependent measure and posited independent items, Finally data
analysis procedures are presented. »
Unidad informativa 1-2: Presentación somera de los objetivos de la investigación
Se trata de describir, en una o dos líneas, los objetivos del estudio realizado,
para luego presentar la metodología y los detalles experimentales adoptados con el
fin de conseguir dichos objetivos. Ejemplos ilustrativos de esta secuencia son:
[Munueray Ruiz, 1999:20] «We presentan empirical study aboutsmall and medium
companies located itt Spain, concerning titeir ob/ective when attending tradefairs.»
[Oyederey Emnianuel, 1998: 626] «Tite aimof this study is to determine witether
tite projitability (performance) and dividend (post-performance) distributions ofFCEs
operating in tite UK reveal evidence of/he use of fTP for income sit,fting »
Secuencia 2.”: Muestra
En esta secuencia se pretende describir la muestra atendiendo fundamental-
mente al tamaño de la misma, así como a las características que la definen. Boben-
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rieth Astete (1990:34) señala que «el lector debe tener una idea muy clara tanto de
la muestra como del universo de donde proviene la muestra».
Así pues, en esta secuencia se ha de prestar especial atención a tres aspectos
concretos: la descripción de la muestra, los criterios de selección de la muestra, la
técnica de muestreo utilizada, y la exclusión de parte de Ja muestra, si procede, así
como el índice de respuesta de la muestra.
Unidad informativa 2-1: Descripción de la muestra
La descripción de la muestra es de obligatoria inclusión en cualquier estudio
experimental y abarcaría aspectos tales como:
(1) La naturaleza de la muestra:
lWilmshurst y Frost, 2000:151 «Tite majority of respondents identifled titemselves
as having a senior position in accounting or a position with comparable responsibility
sucit as executive director-finance, company secretary, or administration manager A limi-
ted number of respondenis identifled titeirposition as relating /0 environmental/external
relations»
(2) El tamaño de la muestra:
IShohain y Albaum. 1994: 220-221] «Itt ~ll,1200 companies were selected for tite
studv, »
[Dichevy Piotroski, 1999:1107] «Thisrequirementyieldsacomplete (market) sam-
píe of 93,593 firm-year observations:
(3) El origen de la muestra:
[Indro et al., 1999:24] «We idenfify bankrupt jirmsfrom a listprovided by tite Offi-
ce <4 tite General Counsel of ¡he Securities Lvchange Commission (SEQ, aná froni
o/ter non-ShCpublic da/a sources, such as tite Wall Stree Journal, tite Comnierce Clea-
ring flouses Capital Citanges Reporter, and tite Cornpustat Research Tapes.»
[Dichev y Piotroski, 1999:11071 «Tite sample represents tite tntervection ofalí fi reus
on Compustat and CRSP betueen tite years 1964 and 1991 that itave tite required finan-
cial sta/emene and .vtock retar,, data. »
Unidad informativa 2-2: Criterios de sección de la muestra
En esta unidad informativa se explican las pautas que se han seguido para
seleccionar la muestra de la que se obtendrán los datos para el estudio:
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lShoham y Albaun,, 1994:220) «fo be included, a company itad /0 be a manufac-
ruring firrn and engaged in export activities.»
[Sinionin, 1999: ~ «Fn compiling rite sample, tite selection criteria used wirh
published infor,nation itt tize Corpteciz direc¡ory included sales greater rizan $50 million
and a work forceofmore tizan 500 employees: »
Unidad informativa 2-3: Técnica de muestreo utilizada
Otro de los deberes del autor, cuando emplea sujetos en su estudio, es la de
comentar la técnica de muestreo que se ha utilizado para seleccionar la muestra:
[Sandberg, ¡999: 131 «1 selecred 20 oprimizers, following Glaser and Strausss
(1967) no/ion of tizeoretical sampling ir, terms ofrizeoretical relevance. »
IFriedman et al., 4992:409] «We ernploy rite Friedn,an-McFadden sampling t.ecitni-
que wherebyfor eaciz reported citoice ofplaur locarion, nine additional locations (sta/es)
are randomly selectedfrom tite remaining universe of47 stares tizar could be considered
bat were noÉ chosen.»
Unidad informativa 2-4: Índice de respuesta
Esta unidad informativa viene generalmente expresada en un porcentaje. Se
indica aquí la proporción de respuestas que se han obtenido a partir de la muestra
utilizada:
[Bone y Corey, 2000: 204J «Tite response ra/e nas about 19% (n = 189) for eriti
cafly-inieresied consumers, aboul 14% (n=143) for brand managers, and about 24%
(n=244) for packaging professiona& »
IMeMahon, 1999:411 «Responses nere received from /,763 enterprises, represen-
ttng a response rate of32 percent»
Unidad informativa 2-5: Exclusión parcial de la muestra
Finalmente, se suele comentar, cuando procede, si parte de la muestra ha sido
desechada por no cumplir los requisitos, en cuyo caso se acostumbra a explicar el
porqué de esa decisión:
[Munuera y Ruiz, 1999: 20] «Afler different meetings witit managers from very
small companies (fewer titan 20 e~nptoyees), diese were not considered because of (1)
tizeir low atiendance of trade fairx (2) titeir r,ull artendance of international nade fairs.
and (3) titeir low marketing activities»
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Secuencia 3.”: Modelo experimental
En esta secuencia se presenta el modelo de la investigación adoptado para
alcanzar las metas señaladas. Se trata de identificar y, en su caso, describir, la plani-
ficación organizada y estructurada de todos los pasos que se han seguido para la
consecución de los objetivos.
Unidad informativa: 3-1 Identificación
Ejemplos en los que el diseño experimental es meramente identificado de una
manera escueta y concisa serían los siguientes:
[Lafferty y Goldsznith, ¡999: 1111 «A 2 (itigh~low endorser credibility) x 2
(itighllow corporate credibility) between-subjecs factorial design was used fo test tite
hypotheses »
lOyedere y Emmanuel. ¡998: 6261 «Tize approach employed involves a comparÉ
son of tite projftability and dividená distributions ofa sample of titese FCEs witit tiz ose
oftiteir UK-controlled counterparts. »
En otras circunstancias, como se observa en el ejemplo que se presenta a con-
tinuación, el autor acostumbra a identificar el modelo experimental o enfoque
metodológico adoptado:
[Yuhny Kwon, 2000:16] «Tite Denny and Fuss approacit is more general tizan tite
Berndt and Christenset, approaciz itt titat it includes tite non-itomotitetic separability
case. Because oftitese advantages, we use tite Denny and Fuss metitod /0 test for frnc-
tional separability »
Unidad informativa 3-2: Descripción
Muy frecuentemente, tras identificar el modelo experimental o enfoque meto-
dológico seguido, se procede a describirlo, como vemos en los ejemplos que siguen
a continuación:
[lndro ci al,, 1999: 25-261 «Our ~netitodologyadoprs tite twin-linear prohabildy
model (Goldberger, 1964) ¡¿sed by Fisher (1962) and Cragg (1971). Tize n’eo-step proce~
dure ix asfolloves. In tize first step, we use the winner-loser classificaíion described itt Sec-
tion 2.3 as/he dependení variable in logistic regression framework. In titis framevoork, tize
logistie function, 1/l(J+e-XB), defines tite probabiliry thai tite firm nilí be a winner. Xix
tize vector of explanatorv variables ¡¿sed /0 distinguissit voinners from losers, and E tite
vector of estimated coefflcients. We refer to tite estimated probability as tite logit-P value.
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itt tize second step, we use tIte logit-P value generated in tIte first step as one of tIte
independent variables in Ordinary Least Squares (OLS) regressions. We use excess
montitly ,rná raw holáing-period return~ MHPR aná HPR, as dependent variables. tite
purpose ofiz/is step is to estimate tIte expecred returnsfrom investingin tIte sizares of han-
kruptfirm& »
[Indro ci al., 1999: 24j «To quonttfly site potential gains or losses from investing in
hanl<rupt-firm sizares, vee assumne a buy-and-hold investment strategy That i~ for each
firm j, we assume tizat sItares are purchased at tite beginning and sold at tite end of each
firmsfinancial.distressperiod, 7)? tVe define tizisperiod ay beginning on tite day after tite
banl<ru»otcy filing date and ending on tite day afler tite hankruptcy is resolved or tite last
trading day wizicite ver comes first »
Secuencia 4.”: Formulación de hipótesis
En esta secuencia, se formulan hipótesis que son las que realmente dan origen
al planteamiento, planificación y ejecución de la investigación. Estas hipótesis
intentarán ser bien confirmadas y finalmente aceptadas o, por el contrario, recha-
zadas y consecuentemente desechadas a través de la investigación en general, y en
particular a través del diseño experimental elegido. Ejemplos que ilustran la pre-
sentación de hipótesis son:
[Oyederey Emmanuel, 1998: 6261 «Tize underlying assumpiton is that capability
(ay measured by total assets) is related to performace (os measured by returns) niticiz itt
turn relate/o post-performance events fas measured by dividendpayouts).»
[Mora y Rees, I998: 682~ «As site largessfirrn is an international audis firm and tite
rest are a mtx/ure of international and local fireus we anticipase tizat site large audit firm
,vill be associated witlz earlier consolidation titan usual»
Una forma bastante común de formular las hipótesis del estudio es a través de
un listado de hipótesis nulas o de nulidad en las que se afirma que las diferencias
presumidas en los resultados como fruto de los niveles de la variable independien-
te, son nulas en sentido estadístico, esto es, son diferencias no significativas, expli-
cables por azar o como consecuencia de los errores del muestreo:
[Mora y Rees, 1998:6851 «Tize izypotheses we test, expressed in titeir nullform, are
titat:
H»,.Early adoption of consolidation is not associated witiz tize accounting impact
of consolidation on the accounting statements.
H0: Early ado~otion ofconsolidation ix not associated with tize characteristics of/he
firms involved
H»«Early adoption of consolido/ion is not associated ««isIs tize impocs of consoli-
dation on the accounting statemnss and sIte choracteristics of tite firms involved.
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Fi», TIte timing of early adoption is nos associased ««itiz tIte i,npact ofconsolidation
on tite accounting statements and tIte firm cItaracseristic variables.»
Secuencia 5. t Recogida de datos
En esta secuencia se acostumbran a presentar de una forma lógica y secuen-
ciada los pasos seguidos y las acciones emprendidas durante el transcurso del estu-
dio o experimento, así como los instrumentos empleados para obtener los datos.
Unidad informativa 5-1: Proceso de recogida de datos
La secuenciación del procedimiento seguido para obtener datos es descrita
muy clara y sucintamente, de tal forma que puede permitir a un hipotético lector la
reproducción precisa de los pasos que se han ido sucediendo durante la realización
de la investigación.A través de esta secuenciación procedimental se recoge la infor-
mación que posteriormente será analizada y a partir de la cual se extrapolarán una
serie de conclusiones. Esta descripción, paso a paso y siguiendo un orden cronoló-
gico, constituye el centro neurálgico de la sección de Métodos.
A continuación presentamos varios ejemplos en los que se describe el modo en
que se ha llevado a cabo la recogida de datos en el estudio:
[Munuera y Ruiz, 1999:20] «Goals for asrettding trade fairs itt general ««ere asses-
sed usirsg a cItecklist ofnine items. Tize respondent ««ay required so rase tizese nine rea-
sonsfor atiendinga tradej’air (««ben titey attend only as visitors) on a 5-po/nt sca/e (ron-
ging from «not imporrant» so «very imporsant»). Irems ««ere based on tize literature
revze«« (Hill etat, 1975; Cavanaugiz, 1976; Bonoma, 1983;Bellizzi and Ltpps, 1984; Kerin
and Cron, /987) andprevious intervie««s ««ish markesing direcsorx We also collected data
on tite number ofemployees tite flrm sends to atsend tradefairs, and on tradefair expen-
ses hudgetedfor titefollo««¿ng year »
<Wilmshurst y Frnst, 2000:15] «Follo««ing tite ini/ial mail out, a reminder letter and
second copy of site questionnaire ««ere sent ous four weeks a/ter the ittitial request. Titis
le/ter veas sent /0 all sample companies tizat itad not responded, or izad replied but itad
not idensified tIteir company»
Unidad informativa 5-2: Instrumentos utilizados
Esta unidad informativa pretende identificar y describir los instrumentos a tra-
vés de los cuales se obtienen los datos que hacen falta para llevar adelante el estu-
dio. En definitiva, se trata de centrarse en materiales tales como formularios, cues-
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tionarios, etc., empleados para la recolección de la información que posteriormen-
te se someterá a análisis, así como para la medición de las variables bajo observa-
ción y estudio. Ejemplos ilustrativos de esta unidad informativa son los que siguen
a continuación:
[Lafferty y Goldsmish, ¡999: l1l~ «Four booklets ««ere prepared consaining tize dif-
ferens manipulations Tite frons page ofcociz bookles contained general instructions and
tize cOver story »
[McMahon, 1999: 411 «Tize survey ¿sed a self-administered, strucsured question-
noire consainign .53 ersen ñaUy closed quessionsfocused on enterprise <itaracsertvsics aud
performonczz, and financiol ma/zagement characteristics and pro cti ces.»
Si el instrumento utilizado se encuentra disponible en el mercado, se procede
a su identificación. Por el contrario, si el instrumento ha sido diseñado por el inves-
tigador, éste se describe con detalle. En el supuesto de que se llegue a utilizar una
versión modificada de un instrumento existente, el autor tiene la obligación de
explicar cómo ha sido modificado el instrumento y, en definitiva, en qué difiere del
instrumento estándar.
Secuencia 6. ~ Manipulación de datos
En esta secuencia se indica qué es lo que se hace con los datos obtenidos: des-
de señalar los datos que finalmente son excluidos del estudio por las razones que
fuere, hasta explicar las pautas que se han seguido para clasificar la información en
categorías que finalmente conformarán las variables del estudio.
Unidad informativa 6-1.: Eliminación de datos
De manera ocasional, información que ha sido compilada en la fase de recogi-
da de datos es finalmente excluidadel estudio por no ajustarse a los criteriosdeter-
minados en el diseño experimental. Siempre que proceda, han de señalarse los
datos que finalmente se descartan por ser inválidos y que, por lo tanto, no serán
sometidos a análisis. Esta puntualización suele venir acompañada de una explica-
ción como vemos en los dos ejemplos que siguen:
[Oyedere y Ernmanuel, ¡998: 626] «Tizirzy-tizree of she rexpondenss provided tite
reportsof siteir parent componies ««izicit presented financial dato itt tízeir home currencv
and ««ere titerefrre nol usable,»
[Wilmsliurst yFrost,2000: 151 e... itere ««crea number ofresponses veiziciz ««ere nos
usable, dueto: return ofincomplele questiotznai re(s); companies indicased shey ««ere noÉ
prepared ¿o participase;or it veas ,zot possible /0 identify tite cotnpany»
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Unidad informativa 6-2: Proceso de clasificación de datos
Antes de proceder al análisis cuantitativo de los datos obtenidos en el estudio,
se procede a la definición y delimitación de categorías, y a la posterior clasificación
de los datos obtenidos en dichas categorías que finalmente constituirán las varia-
bies que se manejarán en el estudio, como vemos en los siguientes ejemplos:
[Meera et al., 2000:2011 «. . , site ssock markes <lasa are broken biso t««o distinctport-
folios Porsfolio MI contains 95 Malaysia ssocks thas ««ere delisted form tIte SES on 2
Januarv 1990 and ««ere subsequentty traded on tite CLOE! Porsfotio M2 consains 61
Malaysia stocks tItat ««ere delissedfrom tite SF5, bus nos traded on tize CLOEI.»
[Ropo y Hunt, 1995:971 «Witite doing tizat, ««e organized 5/tese evenss and acsions
inso emerging categories. tVe named the casegories by moving interacsively back and
forsiz bes««een tize da/a and 5/te ltserature on ensrepreneursiztp (see Ssrauss & Corbín.
1990). As an example, site emerging, descriptive casegories ««ere labeled «elements» aná
tItey ««ere, ¿rs suentioned abo re, detection of opportunities, opportsínity facilitation, and
motiva/ion /0 pursue opporturzity»
Unidad informativa 6-3: Variables
En esta unidad informativa se procede a identificar, y definir las variables que
intervienen en el estudio, tanto variables dependientes como independientes. Así
pues, en el ejemplo que sigue, se procede primero a la identificación de las varia-
bles utilizadas para medir un cierto parámetro y a continuación se remite al lector
a una descripción de las dichas variables:
[Friednian et al., 1992: 4091 «Proximisy so markess ix measured by s««o variables, a
gravity ad)ssed measure of personal income (DEM»4ND) and a dummy variable for
access so a ma/br container port .411 variables and da/a sources are described in the
Appen dix.»
Ejemplos en los que se identifican las variables —normalmente a través de una
enumeración de las mismas— serían:
IMora y Rees, 1998: 683] «Titese control variables are site firms industrial sector,
site degree of diversificasion and evidence offoreign ownership.»
jBlackaby et al., 1999:240] «Titese controis are years offrll~sime education, ««ork
experience and iss square, Itealsit (0/1 dummy), marital status (3 casegortes), etitnic origin
(5 categories), izighess educasional qualificasion (117 casegori es), region of residence (12
catego ries), tenure ««isiz current em»olyer (3 casegories), site of ««orkplace (0/1 dummy),
trade union affiliation (3 categories), occupation (8 categories), indussry (10 casegories)
and a cons/ructed selecsivisy term to model sectoral attach,nent.»
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A continuación se presenta un ejemplo en el que. se define o caracteriza una
variable:
[1-lalzius,2000:121] « Tite dependens variable is defined as sise real annual flow of
FDL adjustedfor exehange-ratefluctuasions and divided by parsnsr-counsry manzffactu-
ring value added.»
Secuencia 7.”:Análisis estadístico
Esta secuencia es propia de los informes de investigación que utilizan enfoques
cuantitativos para el análisis de la información. Se trata de una de las secuencias
más importantes de la sección de Métodos, y en ella se identifican los procedi-
mientos analíticos utilizados en el estudio, dando cuenta de cómo han sido aplica-
dos sobre los datos obtenidos. La cantidad de información estadística que debe
incluir el artículo de investigación variará en función del tema investigado, de los
objetivos marcados en las hipótesis iniciales, y del tipo de diseño experimental ele-
gido. Esta parte es sumamente importante a la hora de establecer la validez inter-
na y externa del estudio.
A continuación presentamos algunos ejemplos que ilustran la identificación y
descripción de los modelos de análisis utilizados en diferentes estudios.
Cuando se trata de una forma de cálculo bien definida o conocida en el campo
en el que se investiga se identifica el procedimiento analítico a seguir:
[Laffertyy Ooldsznith, 1999: 1121 «Tite titree items measuring AtAd ««ere factor
analyzed using tite SPSS principal axis factor me/hod... Factor analysis veas also per
formedon tize titree items used so assess AB ¿md on site titree used os assess Pl?»
[Oyedere y Emznanuel, 1998:6291 «Jo investigate differences bet««een FCEs and
UKCEs perfornzance and pos/-performance, a regression metitodology is utilized»
Cuando no existe un modelo conocido que resuma o sintetice los pasos de aná-
lisis seguidos, se procede a la descripción de los cálculos realizados, como se ve en
el siguiente ejemplo:
[Eftekhari,2000: 261 «First, ««e ob/am .100 random normal numbers, representing
100 return observations. tVe titen calculate eacit oftite five measu res of risk for tite 101)
observations and s/ore tite results. tVe repeas sitis opera/ion 10000 times. Tite resutss are
100017 standard deviations, semi-standard deviations, loveer par/ial rnoments deviations,
absolute deviations, and Ginis. Finally, ««e ob/am statistics /0 measure site dispersion of
tIt emeasures of risk com~outed. For eacit risk measure, ««e calcuta/e tize mean, standard
deviasion, sei-standard deviasion, absoluse deviation, Gin¿ and meaures ofske««ness and
kurtosis.»
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Secuencia 8.”: Ejes «transversales»
Por ejes «transversales» se alude a aquellas unidades informativas que recorren
la sección de Métodos y que «atraviesan» o pueden llegar a «atravesar» la mayoría
de las secuencias comentadas hasta el momento (cf. secuencias 22,30 52,6.0 y 72).
Esta secuencia que nos ocupa en estos momentos estaría compuesta por las
siguientes unidades informativas: la referente a las limitaciones o puntos débiles del
estudio, la unidad informativa a través de la cual se justifican las restricciones del
estudio, la unidad informativa que se ocupa de proporcionar una definición termi-
nológica y, finalmente, aquélla que tiene por función dirigir al lector a información
más ampliada que suele estar contenida en tablas.
Unidad informativa 8-1: Limitaciones de las condiciones experimentales
En esta unidad informativa se señalan las limitaciones o puntos débiles que
presenta el estudio, las restricciones experimentales en las que se ha tenido que
incidir, e incluso se puede indicar algún tipo de error mínimo cometido durante el
transcurso del estudio, consecuencia de una decisión metodológica poco acertada.
Es por esto que se puede llegar a detectar una presencia de marcadores léxicos de
polaridad semántica negativa (error, inexact, small sample, unrepresented, unba-
lanced, etc.), como vemos en los ejemplos que siguen a continuación:
<Lafferty y Goldsmith, 1999:111] «An error in assigning one subject unbalanced
tite distribution some««itat.»
[Oyederey Emnianuel, 1998: 6261 «Industrial match is inexact ««irIs pharmaceut;-
cals unrepresented in tite UK-owned sample and engineering and conssruction possibly
being overrepresented... U sitoald he recognized that di of tite campanies sarapled are
sufflciensly large /0 exhibit sorne degree ofdiversification. Hence, site indussry classifica-
/ion based on site main acsivity is ztselfinexact.»
En ocasiones, el autor apunta posibles riesgos o peligros que pueden resultar
de la adopción de un método experimental determinado si no se siguen las indica-
ciones oportunas:
[Friedman et al., 1992: 4091 « TIsis metitod ««ilí produce consis/ent estimases of tite
paramesers of /Iteprofltfl¿nction as longas/he dísturbance terms are independens across
all alsernasive (Friedman, 1975; McFadden, 1978).»
Unidad informativa 8-2: Justificación
Un buen diseño experimental es lo que dota a la investigación de la validez y fia-
bilidad necesarias; se puede considerar el esqueleto o columna vertebradora en tor-
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no a la cual se estructura toda la investigación. El diseño experimental ha de ser,
pues, válido y ha de estar bien planteado, y es por ello que en ocasionesel autor opta
por justificar detalles del diseño experimental elegido. En el caso de que el autor
decida adoptar esta medida se pueden dar varias formas de abordar la justificación:
(1) Se justifican aspectos metodológicos adoptados, aludiendo a las ventajas
que éste presenta, lo que explica la utilización de vocabulario con connotaciones
positivas (como advantage, allows 1 aids iii, reduction of problems, etc.):
[Friedruan et al., 1992: 408-409j Che normatization attows she retosive ranking of
y/ates for eaciz characseristic so chaezge ayer time ¿rs sta/es experience uneven periode of
grovesiz and decline, ««hile removing sy«sema/tc dr¿ft in site variables due so national
grove/Is trends over site sample period. Tite normalization, moreover. aids in tize inserpre-
tation of site coefftcienss and in siteir estima/ion.,. Furtizermore, since ah tize variabtes
itave similarseale, tize numerical problems of non-linear estima/ion are reduced.»
[Mora y Rees, 1998:685] «Tize advansage of/Isis shree-ssage approaciz is, firss, tizat
««e have a someveitas smaíter sample ««lien ulw finanrial impar! variables are included,
and second, tite s««o sess ofvariables measure different aspecis of tize accounsing choice
-site impactan site accounting statemen/ and site charac/eristics oftizefirm.»
(2) Se justifica el motivo por el que se han adoptado algunas medidas en con-
creto, cuando se esperaría la adopción de medidas distintas en un contexto igual o
similar al presentado:
lGregory, 1999:22171 «Financiat firms are eliminated because orn main valuasion
measure, tite markes-so-saley ratio, cannos be computed for tizis industry since salesfigu-
res are provided only sporadically for financial yervices companies. Service jYrrns are
excluded be.ause ««e ¡md fe«« of titeos in Germany, ami ««e ««ant lo nzaintamn consistence
for oíl countries,»
[Gregory, 1999: 22191 «tVe fursiter ehiminate companies for ««iticit Worldscope
repOrÉs mulsiple SIC codes, bus for ««iticiz oíl sales are grouped sogetiter. We assume tizas
sitese companies are diversified, bu! because rhey lark segmsns <lasa, it is inzpossibte to
analyze site valuasion ofsite segmenis: »
(3) Se apoya con argumentos de diferente tipo la toma de una decisión en con-
creto:
LWilmshurst y Ross. 20011:15) «TIte Likert scale was appropriale as/he researciters
««ished ¿o ascertain a leve! of insporsance astached so dijferent influences on tite decision
to disclose enviromensal informa/ion. »
[Bone y Corey. 2000: 205] « tVe selected sitese particular titree issues because opi-
nions among paekaging professionals vary widely about izo«« etizical tizese practices are
(Bone ¿sr,d Corey, 1992)»
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Muy a menudo, como hemos visto en los tres últimos ejemplos expuestos, el
autor justifica la toma de una decisión apoyándose en resultados de estudios que
se han venido realizando.
Estas dos últimas unidades informativas (cf. unidades informativas 7-1 y 7-2)
suelen sacederse en ese orden, de forma que una unidad informativa de limitación
suele ir seguida de una justificación. De este modo, se señalan los puntos débiles o
limitaciones del estudio, para a continuación justificarlos de alguna manera, y así
defender el buen planteamiento metodológico sobre el que se construye el estudio.
Este patrón secuencial limitación-justificación es característico de la sección
de Métodos como se muestra en el siguiente ejemplo:
[McMahon. 1999: 41] «lo terms of enterprise size, manufacsuring sub-secsor and
geogra.phical loca/ion in particular, site study sample flnally employed is nos ssricsly
represensative oftIte population ofmanufacturing SMEs legally organised ayproprietary
companies in Australia. Ho««ever, it cannos be considered poor and/or unusable by con-
temporary husíness researcIs standards in sitis counsry. lo fact, site sample and da/a obtai-
ned appear very suitable given sit e. y tated purposes of tizis researcIs. Tite satnple approxi-
mates site larger end of/he manufacturing SMF specsrum and seems so include business
concerns for witích site extent and frequency of historical and fusure-oriented financial
reporting could he tmportans prevailing tssues, and in vehiciz financial reporting practí-
ces may impac¡ upon achieved gro««sit and performance ouscornes »
Unidad informativa 8-3: Definición de terminología
Es muy importante que queden bien definidos en la sección de Métodos los
términos relevantes mencionados a lo largo del estudio para así evitar confusiones
innecesarias durante la lectura del artículo. Esta unidad informativa se realiza prin-
cipalmente a travésde la definición de términos propiamente dicha, la explicitación
de acrónimos y abreviaturas, y la asignación de significado a los símbolos que apa-
recen en fórmulas o ecuaciones.
Un ejemplo ilustrativo de la definición de términos propiamente dicha sería el
siguiente:
IRupo y Hunt, 1995: 97] »We define «desection of opporsunitíes» ay awareness of
condi/tons or prerequisitesfor tite organiza/ion and individual <nanagers so change and
develop some/iting new and entrepreneuríat »
El siguiente ejemplo ilustraría la explicitación de acrónimos:
(Indro el al.. 1999:24] « Tite Censer for Researcit itt Securisíes Prices (CRSP) ¿y our
primary source ofdily s/ock resurns data. »
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Finalmente, se proporciona un ejemplo en el que se identifica y describe cada
uno de los elementos que componen una ecuación:
IPesaran y’Iimmerznann, 2000:1651 «The standard firsí-order Euler equation br
a representative investar in a frictionless market is
E~(ML+ ] <t+z) = o.
where EJ.) is the conditional expectations operator with respect to tlse inforam-
tion available lo the agení al time t, and Mzi is the slochastic discouns factor repre-
senting Ihe investor’s marginal rate of substitulion between fulure consumptiozs ir,
period t + 1 and current consumption ir, period t.»
Unidad informativa 8-4: Referencia a tablas
Si el autor 0pta por presentar información ampliada sobre alguna de las
secuencias o unidades informativas (como puedan ser, a modo de ejemplo, la
muestra o las variables) es frecuente encontrar esta información adicional plas-
mada de una forma organizada en tablas, Desde el texto principal de la sección
de Métodos se remite al lector hacia esa información complementaria, como
vemos a continuación:
[Borgers eta]., 1999:1951] «Based on tite literature (Boej’-van der Meulen and Jier-
«veijer, 1992; Scitram, 1992) andlor intervie««s ««itit parents and scitool principals a liss of
11 a/tributes veas generated, ay sitoven in sable] (over). »
[Gerlowski, 1994: 290] «A detailed lis /ingoftite soarces for oíl variables is contat-
ned in Ihe Appendix.»
Muchas veces vemos cómo, tras remitirse al lector a una tabla en concreto, se
procede rápidamente a comentar los contenidos —y más en particular la infornm-
ción numérica— de la misma:
[Baber et al., 1999: 463-464] «Table 1 summarizes selected cizaracterissics of site
samplefirmsfor boshyears 1992 and 1993. Nosice titas tIte mean [MA parameser <1-0)
Ss U858 for botiz years and tite median is 0.857 for 1992 aná (J855 for 1993; ««iticiz
tmpl íes O approximately equal to tite 0.15 estimase reported in Ah and Zarowin (1992a).
For ho/it years combined, tite in/erquarsile range for tite distribusion of (1 0) estimases
Is (0.6s5: 1.06) andfewer titan lúpercentof tite estimases are less titan aso (nos reporsed
os site sable). »
(Gregory, 1999: 2220-2221] «Table 11 contains descrzpsive sta/lisies on tite ¡ross in
our sample. Approximately 37percennt of Gerosan ftrmy are diversified (36 percent in
1994); tIte percentagesfor tapan aná rIte [IR, are...»
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5. Aplicación didáctica del modelo estructural propuesto
El análisis estructural expuesto en este estudio tiene una marcada utilidad
didáctica en el contexto de la enseñanza-aprendizaje del inglés para fines específi-
cos en general, y para el inglés de la Economía y los Negocios en particular.
Resulta evidente que la aplicabilidad de los resultados del análisis de género
como herramienta adicional para los estudiantes de inglés para fines específicos es
recomendable. Si hacemos que el estudiante tome consciencia de las peculiarida-
des de un género éste contara con ayuda adicional a la hora de o bien interpretar
o bien producir un texto adecuado. Pero, sobre todo, es imprescindible que el pro-
fesor de inglés para fines académicos o específicos sea consciente de las variacio-
nes que subyacen entre los géneros, o entre el discurso de una disciplina frente al
de otra distinta. Elprofesor de ingléspara fines específicos debería estar al corrien-
te de las diferencias más significativas relativas a su contexto disciplinar.
Así pues, el análisis estructural expuesto en este estudio debería ser utilizado
por el docente para el desarrollo apropiado de las estrategias de aprendizaje del
alumno de inglés económico y de negocios. Esta disección de los componentes
estructurales y organización de la sección de Métodos en el articulo de investiga-
ción en el campo de la Economía y los Negocios puede ser de gran interés para los
profesionales que deseen publicar artículos de investigación en inglés en revistas
especializadas en este campo de trabajo. Los ejemplos que sirven de ilustración
para cada una de las secuencias y unidades informativas que articulan la sección de
Métodos, pueden utilizarse como modelo a seguir o como punto de referencia para
el usuario que tiene la necesidad de redactar artículos de investigación en inglés en
revistas del ámbito de la Economía y los Negocios.
Igualmente, para docentes y estudiantes de inglés específico en otras áreas de
conocimiento, el esquema estructural propuesto puede servir como punto de parti-
da para evaluar si el modelo planteado se ajusta a la secuenciación organizativa de
contenidos en sus respectivas áreas de conocimiento. Se trataría de confirmar o
rechazar aspectos del modelo propuesto para reconstruir el esquemaestructural de
la sección de Métodos en un área de conocimiento distinta a la que se ha tratado
en este capítulo, puesto que cada disciplina formaliza una serie de convenciones
con respecto a la utilización de componentes estructurales específicos.
6. Conclusión
La sección de Métodos, en calidad de secuencia constitutiva del artículo de
investigación experimental, está integrada a nivel macroestructural por una serie
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de unidades de información específicas, que se han definido,descrito y ejemplifica-
do a lo largo de este artículo.
1-lay que puntualizar que lo que se ha pretendido a través de este estudio es
aportar un esquema de la estructura subyacente de la sección de Métodos del artí-
culo de investigación Económico y de Negocios en inglés.
El análisis del corpus que se ha utlizado en este trabajo muestra que, en oca-
siones, algunas de las unidades de información que se sugieren en el esquema pro-
puesto no aparecen reflejadas de forma explícita en la sección de «. - Métodos.
En...» otras ocasiones, encontramos unidades informativas que aparecen frag-
mentadas y entremezcladas con otras unidades informativas que integran esta
«secuencía. Finalmente...», hay veces en que las unidades informativas que for-
man la sección de Métodos de un articulo concreto difieren ligeramente de la
secuenciación sugerida en el esquema propuesto en este artículo. Por lo tanto, se
puede concluir a partir de estas observaciones que la sección de Métodos admite
cierta vaTiabilidad en su realización.
Todo ello nos lleva a resaltar el dinamismo y la flexibilidad que caracterizan al
género, y es por este motivo que hay que partir de una definición de género como
la que proponen O’Sullivan et al. (1983:89) al definir los géneros como «dynamic
paradigms, not formulaic lists». El dinamismo de los géneros responde a una con-
cepción del género como molde utilizado para dar una respuesta comunicativa ante
un tipo determinado de situación o contexto.
Asimismo, existe una relación muy estrecha entre conocimiento y género.
Hay una serie de áreas de conocimiento que exigen un determinado molde gené-
rico como vehículo de expresión a través de un haz complejo de necesidades
comunicativas que provienen de la existencia social de dichas áreas de conoci-
miento. Esta relación directa entre géneros y contextos específicos tiene, por con-
siguiente, una influencia directa sobre la realización genérica. En este sentido, los
resultados de este estudio corroboran la posición de Coe (1994>, quien sostiene
que los géneros han evolucionado adaptándose a las situaciones comunicativas y
a sus contextos.
Trasladando estas consideraciones a la sección de Métodos como parte consti-
tuyente del artículo de investigación experimental en un ámbito de conocimiento
específico, los resultados obtenidos a través de este estudio sirven para confirmar
que la sección de Métodos del articulo de investigación de la Economía y los Nego-
cios utiliza unos elementos estructurales determinados y los secuencia de una for-
ma lógica y coherente dentro del margen de flexibilidad y dinamismo que permite
el molde genérico en su calidad de mecanismo de comunicación.
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